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1)  PISA(Program for Interna-
tional Student Assessment)
는 학업성취도 국제비교연구, 
각국 교육정책 수립의 기초자료 
제공을 위해  만15세 학생을 
대상으로 읽기, 수학, 과학능력





































2)  최종학생가중치는 학교 및 학생
의 가중치와 평가에 불참하는 
학교, 학생들에 대한 보정 값까지 
포함(OECD, 2012: 121)  
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*** 1% 유의수준에서 국가간 
차이가 유의적임을 의미
I 주 I
1)  PISA2018 조사 주영역인 읽기 
과목 기준임.
자료:  OECD 기준: OECD(2019), 
PISA 2018 Result (Volume 
Ⅱ), p.17-18, KRIVET 기준: 
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